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 تقدیر و  تشکر  شایسته 
نشهنیی رره وانرهنمونمهان  ه دانه  یه لمهو وسپاس بی کران پروردگار  یکتا را کهه سسه ی نهان ید ه د و     
هم
لمهو و  د و   
   دان مفتخرنان نمود و خوشه چنیی از لمو و مع فت را  روزیمان ساخت.
یان نامه ام پا شا  در اتمام و اکمال هنما و راه گ ره  رامواه که   سرکار   خانو توفیقیانبا سپاس از استاد شایسته 
 بود .
 ودندب  حظات همراهو ل مام  در ت  که جناب آقای دکتر واهبیسته  با قدر دانی از استاد شا
 ود.ب مکن  نام  وو بی شک  بدون راهنمایی ایشان فائ آمدن بر مش کلات  راه ، سخت 
 دند مراه  و راهنمایو   بوه وصله فراوان ح ه با صبر و نیز کجناب آقای دکتر رخشانی   از استاد صبور و متعهد 
 .ی باشوسپاسگزار  و قدر دان م 
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 .مودسیر را برایو 
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 بودی زخم سوختگیبر به %1سیلور سولفادیازین کرم مقایسه اثر اسپری نانونقره و
 .5931درجه دو بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان واسعی سبزوار در سال 
اخل ر به دامروزه با پیشرفت های علمی ذرات نانونقره دردسترس است که با قدرت نفوذی بیشتمقدمه: 
دیازین ور سولفاسیل وره هدف از این مطالعه مقایسه اثر اسپری نانو نق .میکروب ها باعث نابودی آنها می شوند
 بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو می باشد.
سوختگی  ا زخمببیمار  12در بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. ن کارآزمایی بالینی ای مواد و روش ها:
 را بودنداانتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه شامل به روش نمونه گیری آسان در دسترس درجه دو 
ت حذف جه. دمق و اندازه مساوی در دو اندام یا در یک اندام به طور وسیع در یک فرد بوسوختگی با ع
سیم ساوی تقمزخم بیمار به دو قسمت دو نوع پانسمان روی یک بیمار انجام شد. عوامل مخدوش کننده هر 
 نیض پانسماتعو نانونقره پانسمان می شدند.سیلور سولفادیازین و طرف مقابل با اسپری  شد و یک قسمت با
 –یتز بابی زخم ر ارزی. با استفاده از ابزابا نرمال سالین انجام می شدبه صورت روزانه و پس از شستشوی زخم 
وع بافت ندار و شامل اندازه و عمق زخم، وضعیت لبه زخم، تحلیل زخم، مقجنسن پارامترهای مربوط به زخم 
وله و گران طراف زخم، سفتی بافت اطراف، بافتنکروزه، نوع و مقدار اگزودا، رنگ پوست و ادم بافت ا
ت ابررسی اطلاع مورد بررسی قرار گرفت. در روزهای اول، سوم، هفتم، چهاردهم و بیست ویکم اپیتلیزاسیون
 و آزمون آماری مدل خطی تعمیم یافته انجام شد. SSPS 61با نرم افزار 
را  %91زن و  18بود و از نظر جنسیت % 42/6±2/2 IMBبا  83/4±21/8میانگین سن افراد  یافته ها:
وضعیت بهبودی در ابتدای مطالعه  میانگین در گروه پانسمان با اسپری نانونقرهان تشکیل می دادند. مرد
 در گروه پانسمان با سیلور سولفادیازین ورسید  31/59 ± 1/86که در روز بیست و یکم به  23/50 ± 2/31
توجه  . اما باه استکاهش پیدا کرد 41/25 ± 2/64روز بیست ویکم به بود در  23/42 ± 2/77 که در ابتدا 
  ). P=0/78نشد( هبه داده های آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهد
 اباما  ند.خم دارتاثیر یکسانی بر بهبودی ز باعث بهبودی زخم می شوند و هر دو نوع پانسماننتیجه گیری: 
ین نوع ااران از ت بیمیه می شود جهصدرد در پانسمان با نانونقره کمتر بود تو توجه به اینکه هزینه درمانی و
 پانسمان استفاده شود.
 نانونقره، سیلورسولفادیازین، زخم، سوختگی، بهبودیکلیدواژه: 
 
 
 
 
